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 พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย” ได้ทรงวางรากฐานและพัฒนาระบบศาลและ
กฎหมายไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศมา
จวบจนทุกวันนี้  
 ในโอกาสที่วันรพีได้เวียนมาบรรจบอกีวาระหน่ึงในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นอกจากบรรดา
เราเหล่านักศึกษา อาจารย์และผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันร าลึกถึง                           
พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายไทยแล้ว เราควรที่จะร่วมกันน้อมน าเอา
แนวทางที่พระองค์ได้ทรงประพฤติเป็นแบบอย่างในการอุทศิตนเพ่ือรับใช้สังคมมาเป็นหลักในการ
ท าหน้าที่เป็นนักกฎหมายที่ดีเพรียบพร้อมด้วยคุณธรมและจริยธรรม ใช้ความรู้กฎหมายเพ่ือด ารง
ความยุติธรรมในสังคมด้วยความถูกต้องเป็นธรรม ปราศจากอคติเพ่ือความเป็นเคร่ืองสักการะแด่
พระองค์ท่านในวันรพีปีน้ี กจ็ะท าให้วันรพีเป็นวันที่มีความหมายมีคุณประโยชน์และมีคุณค่าย่ิงต่อ
สงัคมไทย 
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